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Thronname und Begräbnis Takeloths I. 
Karl J a n s e n ­ W i n k e l n 
In der 1939 von P. Montet entdeckten Grabanlage Osorkons II. fand sich in 
"Raum III" auch das Begräbnis eines Königs Takeloth. Er war im Sarkophag 
eines Jmnjj aus dem MR bestattet. Auf der Innenseite des Deckels und den 
inneren Schmalseiten waren in Tusche die beiden Kartuschen MrJJ-Jmn Tkrjt 
und Hd'bP'" ' '^ Stp.n-R' aufgemalt: der Name des Vorbesitzers war nicht 
entfernt worden'. Etwa 360 Uschebtis neben dem Sarkophag waren im Namen 
eines Königs Mrjj-Jmn Tkrjt angefertigt^. Unter den spärlichen Resten der 
Beigaben muß sich u.a. ein rechteckiges Täfelchen befunden haben (wohl von 
einem Schmuckstück: während der Grabung gestohlen), das die Kartuschen 
des njswt­bjt yd"bP r -R ' Stp.n-R' zi R« Mrjj-Jmn Tkrjt trug3 . Es handelt sich 
also unzweifelhaft um die Bestattung eines Königs Mrjj-Jmn Takeloth mit 
dem Thronnamen H d ^ p r - R ' • Da unter den drei Königen mit Namen Takeloth 
dieser Thronname sicher für Takeloth II., den Nachfolger Osorkons II. be­
zeugt ist*, hat Montet angenommen, daß es sich hier um das Begräbnis 
Takeloths II. handelt. Diese Annahme ist m.W. später nie bestritten worden"*. 
An sich wäre aber auch eine andere Möglichkeit denkbar: Für Takeloth I.. 
den Vater Osorkons II., ist bislang kein Thronname sicher belegt. Es könnte 
sich entweder um eine zufällige Beleglücke handeln oder aber er führte den 
gleichen Thronnamen wie Takeloth II. oder III., so daß u.U. bisher diesen 
zugeschriebene Kartuschen eigentlich zu Takeloth I. gehörten. Kitcnen*" hat 
erwogen, ob nicht Takeloth I. und III. den gleichen Thronnamen geführt 
haben könnten, diese Möglichkeit aber zurecht als unwahrscheinlich abge­
lehnt. Die andere Variante, der gleiche Thronname bei Takeloth I. und II., 
zieht er dagegen nicht in Betracht. 
Daß dies letztere aber tatsächlich die korrekte Lösung ist. und daß es sich bei 
dem Takeloth aus dem Grab Osorkons II. um seinen Vater Takeloth I. handelt, 
ergibt sich aus der Inschrift auf der Ostwand von Raum III'. Dort steht links ein 
König, ins Pantherfell gekleidet, anbetend vor einer Osirisfigur. Vor Osiris ist ein 
beladener Opfertisch, hinter ihm eine Darstellung der Göttin Widjjt (der untere 
Teil wohl zerstört: geht aus der Publikation nicht klar hervor), zwischen Gott und 
Beter mehrere Spalten Text. Zu dieser Komposition sagt Montet** lakonisch: 
"Osiris et Ouadjit. dame de Pe sont adores par Takeloth et Osorkon". In seinem 
Vorbericht'' hatte er korrekter angegeben "Osorkon devant Osiris et Ouadjit". 
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D i e s e D i s k r e p a n z h a t o f f e n b a r i h r e n G r u n d d a r i n , d a ß im T e x t n e b e n d e m N a m e n 
O s o r k o n s a u c h d i e K a r t u s c h e e i n e s T a k e l o t h e r s c h e i n t , o b w o h l d o c h n u r e i n B e t e r 
d a r g e s t e l l t i s t ! D a s P r o b l e m l ö s t s i c h a u f . w e n n m a n d e n T e x t i n s g e s a m t b e t r a c h ­
t e t ( A b b . 1): 
L i n k s o b e n , ü b e r d e m a n b e t e n d e n K ö n i g , v i e r k u r z e S p a l t e n a l s B e i s c h r i f t : O s i r i s 
W s r - m i ' t ­ R c S t p . n - J m n [ K ö n i g ] Mrj j -Jmn O s o r k o n (a) . d e r S o h n b e i m W o h l t u n 
d e m , d e r i h n s c h u f (b). 
R e c h t s z w e i B e i s c h r i f t e n z u O s i r i s u n d U t o : d d ­ m d w jn i s t j r t n t r c i n dt b z w . W i d j j t 
nb(t) P . 
Die d r e i e i n h a l b S p a l t e n in d e r M i t t e s i n d d i e H a u p t i n s c h r i f t : 
[ G e m a c h t ] v o n d e m K ö n i g v o n O b e r ­ u n d U n t e r ä g y p t e n , d e m H e r r n d e r b e i d e n 
L ä n d e r W s r - m i c t­R« S t p . n ­ J m n . d e m S o h n d e s Re. H e r r n d e r D i a d e m e M r j j ­ J m n 
O s o r k o n [ u m w o h l z u t u n f ? ) ] (c) d e m O s i r i s K ö n i g M r J j ­ [ J ] m n [ T a l k e l o t h in d i e s e m 
s e i n e n ( O s o r k o n s ) H a u s , d a s d e r W o h n o r t d e r S o n n e n s c h e i b e i s t ( ? ? ) (d) . I ch h a b e 
v e r a n l a ß t , d a ß e r ( T a k e l o t h ) r u h t in d i e s e m H a u s in d e r N ä h e d e s s e n m i t v e r b o r g e ­
n e m N a m e n (e) . w i e e s g e t a n w i r d v o n e i n e m S o h n , d e r w o h l t ä t i g i s t (f) f ü r [ s e i ­
n e n ] V a t e r , [ u m ] w o h l z u t u n d e m . d e r s e i n e n Ka s c h u f , ä h n l i c h d e m , w a s H o r u s . 
S o h n d e r I s i s , z u w i e s s e i n e m V a t e r O n n o p h r i s . W i e g e d e i h l i c h i s t e s in m e i n e m 
H e r z f ü r d e n H e r r n d e r G ö t t e r (g)! 
(a) Z u r E r g ä n z u n g v g l . d i e K a r t u s c h e n ­ B e i s c h r i f t a u s R a u m II . 
(b) D . h . s e i n E r z e u g e r , s . W B V, 3 4 . 19. 
(c) [ r s m n h ] e n t s p r e c h e n d d e r B e i s c h r i f t l i n k s o b e n u n d d e m S a t z in d e r ü b e r n ä c h ­
s t e n S p a l t e e r g ä n z t . E s s i n d a b e r a u c h E r g ä n z u n g e n w i e r snt r . ­ r s c n | j , n jtj .f 
u . a . m . d u r c h a u s d e n k b a r . 
(d) Die E r g ä n z u n g [ m b ] n w l i e g t n a h e , a b e r d e r S i n n d i e s e r A n g a b e i s t m i r n i c h t 
r e c h t k l a r . E i n e V o r s t e l l u n g , d a ß d i e S o n n e n a c h t s d a s G r a b d u r c h z i e h t , s c h e i n t 
f ü r d i e K ö n i g s g r ä b e r d e s N e u e n R e i c h e s n a c h w e i s b a r z u s e i n " . O b h i e r a u f 
d i e s e V o r s t e l l u n g a n g e s p i e l t w i r d , s i e a l s o a u c h f ü r d i e 22. D y n a s t i e n o c h g i l t ? 
I m m e r h i n s i n d ja a u c h d i e W ä n d e d i e s e r G r a b a n l a g e , ä h n l i c h w i e d i e G r ä b e r 
d e s NR. m i t T e x t e n u n d D a r s t e l l u n g e n a u s d e n " U n t e r w e l t b ü c h e r n " d e k o r i e r t . 
(e) D.h. n a t ü r l i c h in d e r N ä h e d e s A m u n t e m p e l s . D a s G r a b l i e g t j a i n n e r h a l b d e r 
U m f a s s u n g s m a u e r , a b e r n e b e n d e m e i g e n t l i c h e n A m u n t e m p e l , s . L e x i k o n d e r 
Ä g y p t o l o g i e , VI, 197­ß . 
( f ) F a l l s m a n d i e S c h r e i b u n g i h w t e r n s t n e h m e n w i l l , m ü ß t e m a n m i t e i n e r U m s t e l ­
l u n g d e s n v o r z i r e c h n e n : " w i e d a s . w a s v o n e i n e m S o h n g e t a n w i r d a n (=m) 
G u t e m f ü r . . . " 
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Aus diesem Text geht - t r o t z einiger Lücken ­ unzweideutig hervor, daß der 
Sprecher Osorkon der Sohn des Adressa ten ist: Die Wendungen mj jrr zi ih n jtjC.f 
r jsmnh JrJ ki.f, der Vergleich mit Horus und Osiris ebenso wie die Beischrif t zi hr 
smnb qmi sw sind völlig unmißverständlich. Sicher ist also, daß hier ein Sohn 
zu seinem Vater spr icht . Trotz der Unsicherheit der Ergänzung in der Lücke vor 
"Osiris König Takeloth" kann nur Takeloth dieser Vater sein. Ebenso halte ich die 
Ergänzung zu jrj.n am Textanfang f ü r sicher. Die Osir is f igur ist also niemand 
anders als der vers torbene Takeloth I. 
Auch der übrige Befund der Raumdekorat ion und der Grabbeigaben deu te t auf 
jeden Fall eher auf Takeloth 1.. den Vorgänmger Osorkons II. als auf seinen Nach­
fo lger Takeloth IL: 
Die Dekoration der res t l ichen drei Wände s t a m m t von Osorkon IL, seine Kartuschen 
sind zur gleichen Zeit gemeißel t wie die anderen Inschr i f ten und in keiner Weise 
beschädigt worden '^ . Auf der Nordwand allerdings, auf der dreimal der Name 
Osorkons erscheint , ist auch die Kartusche Takelo ths belegt : Als Beischrift zu 
einer Königsfigur, die eine Mumie mit Widderkopf und Sonnenscheibe anbete t , ist 
ist jr t njswt Mrjj­Jmn Tkrjt zu lesen. Montet bemerkt hierzu: "II ne semble pas que 
Takelot ait g r a u e le nom d 'Osorkon pour y subs t i t ue r le sien. Takelot a s imple­
ment fai t graver son car touche ä cOte d'une f igure qui n'etai t pas designee"'^. 
Die einzeilige Deckeninschrif t ist nach der Beisetzung Takelo ths erneuer t worden. 
Nachdem der Sarkophag herabgelassen worden war. ha t t e man eine Deckenplat te 
fa l sch herum wieder eingesetz t , und es erschien o f f e n b a r einfacher , die ganze 
Inschr i f t neu zu meißeln als dieses Versehen zu korrigieren. Daher ist die a l te 
Inschr i f t (unvollständig) gelöscht und darüber eine neue graviert worden '* . Auch 
die neue Inschr i f t bezieht sich auf Osorkon, nicht auf Takeloth! 
Das gesamte Dekorat ionsprogramm von Raum III b e t r i f f t also Osorkon II. Nur an 
einer Stelle ist auch Takeloth . of f enba r nachträglich, darin einbezogen worden. 
Während dieser Zustand se lbs tvers tändl ich erscheint , wenn Osorkon II. noch zu 
seinen Lebzeiten seinen Vater in dem f ü r sich se lbs t bes t immten Grab bes t a t t e t e , 
wäre es bei einer späteren Usurpat ion dieses Grabraumes fü r Takelo th II. zumin­
des t bemerkenswer t , daß die Kartuschen Osorkons IL nicht nur unveränder t gelas­
sen wurden, sondern daß sogar bei der notwendig gewordenen Neufassung der 
Deckeninschrif t nicht der Name des angeblichen Usurpa to r s erschiene! Auch Montet 
weist ja nachdrücklich darauf hin"*. 
An Grabbeigaben enthä l t Takelo ths Begräbnis u.a. einen Alabas te rkrug '^ und 
Metal lp lä t tchen ' ' ' mit den Kartuschen Osorkons I. sowie einen Uschebt i der Ti­SdJ­
Unzw. d.h. Beigaben der Eltern Takelo ths I. Es sei daran er inner t , daß auch 
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Osorkons Sarkophag einen Skarabäus mit der Kartusche eines Mrjj­Jmn Takelo th 
enthiel t . Geht man davon aus, daß es sich bei der Besta t tung von Raum III wie 
auch bei dem Skarabäus aus Osorkons Sarkophag um Takelo th I. handel t , ha t ten 
sowohl Takeloth I. als auch Osorkon II. Gegenstände ihrer Eltern unte r ihrer 
Grahausrüs tung . Allerdings d ü r f t e dieser le tz te Punkt nicht allzu beweiskräf t ig 
sein, gibt es doch einige Fälle in den tani t ischen Königsgräbern, wo sich auch 
Gegenstände von en t f e rn t e r en Vorfahren in der Grabauss t a t t ung fanden"*, und 
auch Takelo ths Begräbnis enthä l t ja noch Beigaben anderer Personen'*'. 
Zusammenfas send kann man f e s tha l t en : 
1. Der König Takeloth . der im Grab Osorkons II. b e s t a t t e t wurde, ist Takelo th I.. 
der Vater Osorkons II. 
2. Der Thronname Takelo ths I. l au te t ­ ebenso wie der Take lo ths II. ­ yd"bP r"R t 
Die Beisetzung e r fo lg t e , wie aus der besprochenen Inschr i f t ersicht l ich, zu Lebzei­
ten Osorkons II. Es d ü r f t e sich al lerdings um eine Sekundärbes t a t tung handeln, 
da der Raum ­ wie gesehen ­ ausschl ießl ich f ü r Osorkon II. dekor ier t war und die 
Deckenplat ten schon vor Einführung des Sarkophags besch r i f t e t wurden. Ob 
Takeloth I. vorher ein eigenes Grab besaß, wieso er verlegt wurde, dies al les ist 
völlig unklar . Zu erinnern ist an die Verlegung des Königs Amenemope aus seinem 
eigenen Grab in die Grabkammer der Königin Mwt­ndmt2". Dort handel te es sich 
indes um eine ech te Usurpat ion. 
Angesichts der Gleichheit der Thron­ und Eigennamen bei Takelo th I. und II. 
s te l l t sich die Frage nach Unterscheidungsmögl ichkei ten . Ein Anzeichen ist vielleicht 
der Zusatz zi ist der in den meis ten sicher Takelo th II. zuzuweisenden Bezeugun­
gen^ ' im Eigennamen zwischen Mrjj­Jmn und Tkrjt erscheint , während er bei den 
sicheren Belegen fü r Takelo th I. (d.h. den hier besprochenen aus seinem Grab) 
nicht a u f t r i t t . Allerdings feh l t er e twa in der Kartusche der 7. Inschr i f t der "Prie­
s te ranna len" 2 2 , die sicher zu Takelo th II. gehör t . Anzunehmen, daß das Beiwort zi 
ist weggelassen werden konnte , wo die Ident i tä t schon aus anderen Gründen klar 
war. wäre wohl zu spi tzf indig. Ebenfal ls auffä l l ig ist . daß die sicheren Belege f ü r 
Takelo th I. den e r s t en t ­Lau t von Tkrjt durch das t j ­ Zeichen wiedergeben, während 
die sicheren Belege fü r Takelo th II. sämtl ich das t ­ oder t ­Zeichen haben, aber 
das d ü r f t e anges ichts der Freiheit in der Wiedergabe ausländischer Namen und der 
geringen Anzahl der Belege fü r Takelo th I. kaum von Belang sein. Bei einigen 
Denkmälern wie z.B. der Schenkungss te le aus dem Jahr 9 2 ^ oder dem Block aus 
dem Serapeum 2 * wird man daher im Zweifel bleiben, wem sie zuzuweisen sind. 
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